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C O R R I D A S E N B I L B A O , p o r R . E s t e b a n . 
V I - 3 1 AGOSTO lÓO'^  NÚM. 298 - 20 CÉNTIMOS V ( K X T R A . O B D I N A B I O ) 
P Ü E N T B D E L A B K V A L E N DÍA. D E COKEIDÁ 
II. 
C O R j ; «i i Í S C U A D R I L L A S 
L A S F I E S T A S DE BILBAO 
E L C A E T E L (de la casa Oriviga, de Valencia). 
Júbi lo reina en la vi l la; 
el tamboril y la gaita 
lanzando notas al viento 
en bellos zortzicos cantan 
los albores de las fiestas ; 
pasea calles y plazas 
el clásico G a r g a n t ú a , 
que los muchacbos aclaman; 
br i l lan á la luz del sol 
las cumbres de las m o n t a ñ a s ; 
se oye el silbar de los barcos, 
las sirenas,de las fábr icas , 
jos que van, y los que vienen, 
cocbes llenos de mucbacbas, 
que m á s bien son canastillos 
de hermosas flores que hablan; 
y al alegre pasa-calle 
con que nos brinda la banda, 
respiramos un ambiente 
de orgía que el alma ensancha. 
Esplendente es tá la v i l la ; 
hoy Bilbao parece un ascua 
de multicolores luces 
entre montes de esmeraldas. 
A las cuatro da principio 
la corrida, fiesta clásica 
que acoge con entusiasmo 
el público de Vizcaya, 
y la afición madr i l eña 
aqu í es tá representada 
por dignos aficionados, 
entre otros, Pepito Cañas , 
el popular maestro Chueca, 
Ginés Carr ión , con su m á q u i n a , 
Quinito Valverde, ü rqu i j o . 
Rosón, Jimeno Vizarra, 
Pulido, Moya, Lomita 
y Angel C a a m a ñ o , dos lañas 
que hacen revistas de toros 
con inteligencia y gracia, 
Belluga, Pepe Lahoz, 
Vázquez, Manolo Retana, 
1 gran Benl l i iye , 
nchez Cbvisa. Gandarias, 
M i O'J 
Juste, Diaz de Mendoza,"' 
M o r a ñ O j Laserna, Brafias, 
Antonio Viergol, autor 
eastizo de A caza de almas, 
Rubio, Pepe la Morena 
y otros, pues sería larga 
la lista de aficionados 
que^se encuentran en Vizcays. 
Mas ya se acerca la hora, 
y camino de la plaza 
entre animado barullo 
del restallar de las trallas 
y alegre cascabeleo, y _ 
lucen los diestros sus galas 
conjvistosísimos trajes 
y con eleganteeicapas. 
Hermosa tiesta laurina, 
que tanto alegras el alma 
y que te acogen con júbilo 
todos los pueblos de España; 
hermoso Bilbao, que triunfas, 
y que con orgullo hermanas 
la alegría de tus fiestas 
y el trabajojde tus fábricas; 
1 piva, pues, v iva el obrero 
queJse¿;divierte y trabajal 
ANTONIO CASEEO. 
áiTb8o/Ago8to;i902. 
Cocidas de fema en Bilbao. 
PRIMERA CORRIDA.—DÍA 17 DE AGOSTO 
A causa de la cogida de Conejito en Pamplona, el cartel de estas corridas sufrió modificaciones—alguna» 
de ellas lamentables—hasta que por fin, cuando sólo faltaban cuatro días para celebrar aqué l l a s y se hab ía 
cerrado la taquil la con una recaudación por abonos de 160.000 pesetas, nos anunciaron á Reverte con su 
cuadrilla, descartada la de Conejito (?). 
A las cuatro en punto, aparece en el palco presidencial el alcalde, Sr. Bilbao, a c o m p a ñ a d o de varios 
oficiales de la fragata alemana Charlotte, surta en este puerto, y de varios concejales. 
La plaza presenta an imadís imo aspecto, no habiendo n i lugar para la punta de un alfiler, pues á lo que 
pareció, se vendieron m á s localidades de las debidas. 
Son ovacionados de salida los diestros Reverte (caíé y oro), Fuentes (morado y oro) y Bombita chico (gra-
nate y oro), que capitanean sus cuadrillas. 
Los toros del Excmo. Sr. Marqués de Vil lamarta , sin ser «notabi l idades», cumplieron; sobresalió, por su 
nobleza y poder, el cuarto, 
hermoso animal; llegó alar-
gando al ú l t imo tercio el se-
gundo, y los d e m á s fueron 
muy manejables y muy ter-
ciaditos, sobre todo el sexto; 
no es ganado éste , hablando 
francamente, de 2.000 pe-
setas. 
Primero, negro, bien pues-
to. Reverte da de salida dos 
lances y dos recortes capote 
al brazo. lardeando hace el 
toro la suerte de varas, acer-
cándose á Badila y Agujetas 
cinco veces, desmontándo los 
tres y finiquitando dos pen-
cos; son aplaudidos los pique-
ros, saliendo Badila contu-
sionado. 
Perdigón coloca dos bue-
nos pares de banderillas, y 
su compañero Galea uno pa-
sado y otro bueno. 
Reverte, después del brin-
dis de rúbr ica , saluda al toro 
con un pase ayudado, al que 
siguen naturales, altos y de 
pecho, siempre ayudado por 
Galea, para endilgar una estocada honda buena, que hace rodar al toro sin punti l la . {Ovación y oreja.) 
Segundo, negro mulato, corniapretado. Sale abanto, y después se arranca como un rayo á Fuentes, que 
lo veroniquea medianamente. 
Voluntarioso resulta el tor i l lo en varas, de jándose pinchar siete veces, para tres caídas y un jamelgo. 
Los Carriles cumplen bien su cometido. 
Entre Malagueño y Valencia, colocan tres pares y medio de todos calibres, y después de varias salidas 
en falso. 
El toro es t á aplomado, y as í lo encuentra Fuentes, que hace una faena laboriosa para arreglarle la ca-
beza, pues es tá incierto y no le deja colocar; aprovechando, larga Antonio media estocada perpendicular 
y atravesada, por cuartear, otra idént ica ó intenta el descabello; pero como el toro se tapaba, se bao» la fa©* 
na aburrida, t e r m i n á n d o l a con media estocada buena. [Silencio elocuente, 
Tercero, cá rdeno obscuro/bien puesto, «bragao». Arremete á los del castoreño siete veces, echando por 
B N ^ B U S C A DR L O C A L I D A D E S . — ( i N T S . D B DUOMABCO) 
D í a 1 7 . — B E V K H T H B N E L P B I M B E TOBO 
el aire á los piqueros en tres, y deja exán ime un jaco. Bien picando Arriero,'q\ie estaba de tanda" con GacJia. 
Morenito clava un par desigual y Barquero uno pasado; cerró tercio el primero con na par eu un bra-
zuelo, saliendo comprometido. 
Bombita petit, encuentra al toro noble y lo pasa con t ranqui l idad, dando dos altos, dos ayudados, tres 
naturales y uno por abajo, para un golletazo. (Pitos.) 
Cuarto, negro.'corniapretado, buen mozo y de preciosa l ámina . Sale boyante y se crece al castigo, ad-
mitiendo siete caricias; proporciona 
cuatro caídas y da de baja á cuatro 
caballos. Agujetas es ovacionado por 
la manera de picar en este toro. 
Bombita chico arranca palmas ge-
nerales abanicando al toro. 
Bien Galea y Ferdigón en la suer-
te de banderillas, siendo aplaudidos. 
Keverte equivoca la faena en es-
te toro, y en lugar de dar pases por 
abajo, pues el toro tenía la cabeza 
por las nubes, los remata por alto, 
ayudados, de pecbo y naturales; los 
inteligentes (?j se entusiasman y 
aplauden la manera de abanicar al 
toro, y t i rándose Eeverte «á su ma-
nera» , agarra media estocada tendi-
da, una miaja caída, de efecto rápi-
do. (Oüacwmí/ore/a . )-
Quinto, negro, ancho de cuerna. 
Se cuela al callejón dos veces, y 
vuelto al ruedo, se acérca con vo-
luntad á los Caniles siete veces, 
mata tres caballos y proporciona 
tres caídas; un señor piquero deja 
enhebrada la vara, y aquí empezó 
Cristo á padecer: á causa de las 
vueltas que dió la puya, formó una 
especie de cepo con la piel del bicho, 
teniendo que t irar de ella varios to-
reros, mozos de banderillas y «mo-
nosabios», sin conseguir n i extraer-
la n i romperla, pues la vara cimbreaba; en una de las^ocasiones, dió un palo á un espectador; los del ten-
dido, entre ellos m i querido director D. Ginés Carr ión , t i raron yiprocui,aron cortarjla piel, pero ¡que si quie-
resl; después de t i t án icos esfuerzos, logran sacárse la , vuelve el toro al redondel^en las condiciones"'que 
ustedes pueden suponer, hecho un\marmolillo,]por^lo que Valencia y Malagueño se pasanjvarias vecesJsin 
clavar y , á la media:vuelta, ponen 
tres panes regulares. 
^v^Se a rmó una bronca horrible, 
tremenda; arrojan los cafres bote-
llas, panecillos, lo que t e n í a n á 
mano, porque que r í an que bande-
rilleasen los espadas, como si é s -
tos tuvieran obligación de hacer-
lo, y enmedio de u n gri terío es-
pantoso, pasa de muleta Fuentes, 
arreciando la bronca con los pin-
chazos que da, y son: uno cuar-
teando malo, otro ídem, una esto-
cada corta á paso de banderillas, 
una retirando el acero, media ba-
rrenando escandalosamente y un 
descabello. {Pitos.) 
Sexto, negro, recogido de pito-
nes y astillado del derecho. Seis 
varas y pé rd ida de u n potro, 
constituyen el primer tercio, en el 
que los picadores estuvieron mal , 
picando á pares. 
Cogen los rehiletes los maes-
tros, y Bombita chico coloca un 
par pasado al cuarteo, y Fuentes señala uno superior, clavando los palitroques desigualmente j l e frente; 
Anto l ín cierra el tercio con uno apretando. (Palmas.) 
Dos pases con la derecha, dos naturales, uno ayudado por abajo y dos ídem por alto, son suficientes 
para que Bombita chico se tire á matar, e m b r a g u e t á n d o s e , dando una estocada superior, un tantico contra-
ria , y saliendo rebotado. (Ovación y oreja.) 
Picando, Agujetas, los Carriles y A r r i e r o . 
En banderillas. Galea y Perdigón. 
Bregando, Barquero, y metieron el percal con oportunidad Perf%o)i y Valencia. 
La entrada, un lleno. Tarde, magnífica. La presidencia, du rmiéndose á ratos. . 
'••-Td — 
KI£V«KTE D11SPUES D»C Ü A E M U t í B T E A L TOBO P S I M K B O 
SEGUNDA CORRIDA.—DÍA 18 
Con no menos entrada que en la anterior, y con una tarde soberbia , 'dióse comienzo á la corrida, ¡presi-
dida por D. J u l i á n Echevar r ía , teniente alcalde. 
Los toros de Muruve resultaron superiores: finos, nobles y de gran poder, sobresaliendo el cuarto y 
quinto, sin que los 
demás hicieran mala 
pelea, pues cumplie-
ron con exceso. iVayu 
m i aplauso, Sr. M u -
ruve I Así se c r í a n 
reses. | .. - ^ ' -
P r i m e r o n e g r o 
«bragao», cor t i t o de 
pitones y jovencillo. 
Cinco varas admite de 
Agujetas y Badila, ha-
ciendo la pelea noble-
mente. Sobresalió el 
p r i m e r o , que f u é 
aplaudido. 
De salida, Revert 
dió dos verónicas ce 
ñ id i t a s . 
Galea y Perdigón 
son ovacionados en la 
suerte de b a n d e r i -
llas, poniendo aquél 
par y medio buenos y 
éste uno superior. 
Heverte—de verde 
y oro — encuentra al 
toro encampanado, y 
comienza á p a s a r l o 
con altos y naturales 
^ hasta que vió su error, 
y procuró bajarle la 
cabeza, lo que ya no 
consigue, haciéndose 
la suerte m á s difícil, por haber quedado el toro medio ciego; empleo Antonio con el estoque un pincbazo, 
tirándose de largo y saliendo comprometido, se pasa dos veces sin herir; da un pinchazo barrenando y, ti« 
OVAOCÓU Á E E V B B T E POB L A M Ü B B T E D E L C C A B T O TOBO 
S A C A N D O L A P U Y A A L TOBO QtJINTO E N T B E B A B B E B A B 
rándose desde Alcalá y como un rayo, llegó con la^mano al morril lo con una estocada tendenciosa. Acertó 
el descabello al segundo i n t e n t ó . (Palmas tibias.) j ¿ p ; 
Segundo, cárdeno obscuro, apretadito de cuerna'y mayor que el anterior. Durmiéndose con los caballos 
y^arrancándoee de largo hace la pelea en el primer tercio, apretando bien los Carnlea. 
D í a 1 8 . — C A M I N O DB L A ? P L A i 5 A . 
Fnentes, con los pies clavados en el suelo, da cuatro verónicas superiores. 
Valencia intenta quebrar, pero fa l tándole valor, sale por pies sin clavar, colocando un par superior a 
cuarteo y otro desigual, y Malagueño uno superior. 
Magnífica, elegante y valiente faena emplea Fuentes (marrón y oro) en este toro, l levándoselo al estri-
boj y desde corto y como una vela, se deja caer para una monumental estocada en todo lo alto, que por 
atravesar los pulmones produce derrame exterior. (Ovación ruidosa y oreja.) 
Tercero, negro, bien puesto yoduro de pezuña . Limpia el redondel mejor que con escoba; en una caída, 
Gacha queda comprometido y se t i ra al suelo, al quite Barquero; con voluntad acepta el toro seis varas, 
proporciona tres tumbos y mata dos jacos. ^ • 
Antol ín mete'un par superior 
y'Barguero^nno pasado, cerrando 
el tercio aqué l con'uno desigual. 
Bombita chico—de azul t u r q u í 
y oro—bace una faena de valien-
te, entre los cuernos mater ia l -
mente, dando pases ayudados^ 
de pecbo, en redondo y natura-
les superiores, y agarra una es-
tocada buena, llegando con la 
mano al morri l lo; retira el esto-
que y cae el toro, que era una 
babosa, rodando como una pelo-
ta. ( O v a c i ó n estruendosa y la 
oreja.) 
Cuarto, negro lombardo, cor-
mgacbo, buen mozo y bragado. 
Hace polvo tres metros de barre-
ra y cae encima de Zaragozá, á 
quien da un susto m a y ú s c u l o . 
Tardeando hace la suerte de pu-
yas, sobresaliendo Agujetas, que 
en un ión de Badila es tá de t a n -
da. Entre ambos pinchan cinco 
veces y sufren tres ca ídas . 
Perdigón coloca par y medio buenos á toro parado, y Galea t a m b i é n par y medio buenos. 
E l toro queda aplomado, y Reverte da unos cuantos mantazos para media estocada buena, sin estre-
charse. (Ovación.) 
Quinto, mulato, m«ano , anchito de cuerna y buena l á m i n a . 
iNo hay quinto malo!, y esta vez el quinto fué superior; a r racándose desde largo, recargaba y romaneaba 
los caballos, creciéndose al castigo, sufriendo siete picotazos y vengándose con cinco caídas; en la refriega 
fenecieron tres penaos. 
Pide el pueblo soberano que banderilleen los espadas, y Fuentes coge las banderillas y se las ofrece á 
Reverte, que no acepta, abroncándole porque no lo hace con Bombita chico; las ofrece por fin á éste y se re-
t i ra al estribo; entonces Bombita chico declina el honor y se las da á Fuentes, que coloca, entre una pita re-
gular, medio par quebrando en la cabeza, y otro del que mar ró una banderilla./Cuco cierra el tercio con uno 
iuperior. 
Brinda este toro al palco n ú m . 30, ocupado por Benlluir© y Stas. de Díaz, y emplea una faena regular, 
(íando un n ímhiTO, saliéndooe de la r eun ión , y media estocada un poquito delantera, cuarteando al entrar 
y perdiendo la flámula; intenta el descabello, v el toro se acuesta, l evan tándo lo Baldomcro a i marrar cinco 
Veces eon la punt i l la , acertando á la sexta. (Fitos.) 
K A B I A N O B E N L L 1 U B E B N UN P A L C O . — ( i N S T . DB DUOMABOO) 
-Sex tó negro, ua poco gacho de cuernos. 
Bombita chico lo quiebra en rodillas, y al marcar"después!,una, 'verónica se enreda |en élPcapfirte'y' cae, te-
niendo el toro la percalina en la cabeza; el bicho hociquea, pero consigue llevárselo Reverte; al quite muy 
1 Í • , , eportnno Barquero. {Aplaiisos.)^* \ey&i\\A 
Ricardo y remata un lance á capote 'ple-
gado. 
Arriero y Gacha picaron superiormen-
te á este toro con siete puyazos. 
Bombita chic» da una larga y torea «al 
al imón» con Fuentes. (Mucliaspalmas.^ 
Coge las banderillas Bovdnta chico y 
hace como que cambia; dejando un par 
superior, otro ídem, cambiando los terre-
nos, y uno monumental de frente. (Ora-
ción.) 
Brinda á una barrera del tendido par 
de sombra, y con dos pases de pedio, dos 
ayudados y dos de pecho cita á recibir, y 
señala un pinchazo aguantando; media 
estocada superior al hilo de las tablas, y 
bajando el estoque hasta el testuz, desca-
bella al primer intente. (Ovación y oreja.) 
Picando, Agujetas y Arr iero. ' 
Bregando, Barquero y Perdigón. 
., En banderillas. Perdigón y Galea. 
La tarde, magnífica. 
La entrada, un lleno. 
La presidencia, acertada. 
La corrida, superior. 
B K V B B T E E N B L P B I M E B T O B O . — ( I N S T . DB DUOMABCO) 
TERCERA CORRIDA.—DIA 19 
La misma an imac ión hab í a para esta corrida que en las anteriores, aunque algo influyó la «baja del pa-
pel» que hicieron los revendedores, pues generalmente otros años en la tercera no llega á llenarse la plaza, 
y en éste se despacharon m á s localidades que las debidas. 
Preside la corrida el concejal síndico D. Agust ín Echevar r í a , y una vez hecho el despejo sonrovacionados 
Reverte (marrón y, ,oro). Fuentes (azul t u r q u í y oro) y Bombita chico (azul prusia y oro). 
Los torosj'de Saltillo cumplieron, y si no hubiesersido poi la mala lidiafque se les dió, hubiesen dado otro 
juego;|llega,ron á la muerte en buenas condiciones,?y sólo el segundo achuchaba un poco; el primero esti-
raba? algo la gaita, y el ú l t imo no se cuadraba. En general, no ofrecíam grandes dificultades, fueron volun-
tarios en puyas'y sólo huyó el segundo. 
OVACIÓN Á F D E N T B S P O E L A M U B E T E D h L TOJUO S t O U N l X » 
Primero, cárdeno obscuro, cornigacho y «bragao». 
De Charpa y Badila admite siete puyazos, proporciona tres caídas y mata un penco; fué bravo y noble en 
este tercio. Charpa'cae en una ocasión al descubierto, y Fuentes acude al quite con muchos rifiones, {Palmas.) 
De salida. Reverte dió á este toro cuatro lances moviditos y un recorte capote al brazo. 
Perdigón y Galea son aplaudidos en cuatro buenos pares que colocan á este toro. 
RevertePpasa desconfiado, v ron cinco naluialee, un ayudado, dos de pecho y cuatro ccn Ja derecba, j a 
«BOMBITA C H I C O i DK8PDÉS D K ' L A T E B T O C A Ü A A L TOBO T B B C B B O 
un pinchazo saliondo de naja, otro t i rándose desde Sevilla, otro í d e m malo y media estocada- tendida, ea-
liendo comprometido. (Siseos.) ; 
Segundo, mulato, anchito y caído de cuerna. Fuentes da cuatro verónicas ceñidas , que se aplauden. 
Llegándose el bicho á los piqueros, derriba con es t répi to á Carriles (M.) , o r ig inándose un lío espantoso; 
pinchan cuatro veces los de aupa' sin apretar y el toro vuelve la cara, por lo que el presidente ordena-el 
cambio de suerte. . N 
Coloca Malagueño un par pasado, de poder á poder, y otro bueno, al cuarteo, y Cuco uno bueno. 
Fuentes se encuentra con un toro que es tá enterito y además huido, y procura sujetarlo, dando pases 
mer i t í s imos , sin . 
perder la cara al 
enemigo, y de-
f e n d i é n d o s e de 
• las t a r a s c a d a s 
del bicho; sé t i ra 
. á 1 matar y pin-
cha en h u é s ó , 
otro ídem desde 
largo y una es-
t o c a d a h o n d a 
superior, t i r á n -
dose aceptable-
^ mente. (Muchas ' 
palmas.) 
Tercero, cas-
taño obscuro, «albardao», '«bragaoi>'y recogido de pitones, j-acha lo raja de salida, haciendo un boquete¡te-
rrible, y m á s terrible fué la bronca que se a rmó , pues el nresidente se durmió en esta suerte, .árnen)-picó 
sólito tres^veces, sienclo áp laudido ; mur ió un penco. 
Morenito -pone un par superior y Barquero^nno bueno, cerrando el tercio aquél ' «on tino caído. ' 
Bombita chico en-
tusiasma á la concu-
rrencia con su faena 
valiente y adornada; 
y estirando bien los 
brazos dió un pase 
ayudado, al que si-
guieron uno natural, 
otro con la derecha, 
dOs en redondo, 'uno 
de pecho y dos ayu-
dados por abajo, para 
media estocada en to-
do lo alto. (Ovación.) 
Cuarto, negro lis-
tón , bizco del dere-
cho y de libras. Com-
ponen el primer ter-
cio cinco puyazos de 
Charpa y Badila, una 
caída y un caballo. 
Bombita chico en un 
quite, abanica al toro 
y pone la montera en 
el testuz. 
E n t r e Galea y 
Perdigón colocan tres 
pares; uno bueno y 
otro pasado de aquél 
y uno p a s a d i t o de 
és te . 
"Reverte hace^uua 
interminable faena 
de muleta, prologo de 
un pinchazo, salien-
do por la cara, tiran-
do la muleta y toman-
do el olivo; media es-
to c a d a tendidísima, 
«aliendo desarmado; 
larga ,"pero 'muy"l larga 'preparac ión para el]descabelllo,rdo8 intentos, un pinchazo, t i r ándose de mala mane 
ra, otro volviendo el rostro yjmedia buena; el toro se echa aburrido. (Silencio.) , > 
Quinto,rnegro, cortito de defensas, pequeño y de bonita l ámina . Duro al hierro, de gran poder y arran-
cándose de:largo,-hace una buena pelea en el primer tei'cio,.y entre Carriles y el reserva pinchan seis ve-
ces, sufriendo cinco ca ídas y de jándose olvidados cinco jacos; los matadores rivalizan en quites. 
Fuentes coge lasibanderillas, y en una arrancada del bicho, va á saltar, al callejón, por el lado en que 
hacen lo mismo JSo^&iía c^ico y Reverte, cayendo los tres espadas de cabeza al foso. Con mucho coraje, 
sale Fuentes y marca un par super ior ís imo al quiebro^sin clavar; y después , en un segundo, clava tres pa-
resjbuenos, dos]al:cuarteo y uno de frente. (Palmas.) , 
Pasa Fuentes ájeste tórojconjdesahogo y t r a n q u i l i d a d ^ y ^ t i r á n d o s e á matar, agarra un pinchazo,1^otro 
« I G O J E T A B BN S L T O B O C U A E T O 
i 
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arrancando superiormente;poi derecho yrdurmiéndose en la cuna, y una estocada hasta la guarnic ión, su-
periorísima, t i r ándose en corto y sacando rota la camisa. (Ovación.)^ 
Sexto, cárdeno obscuro. 
B f i V B B T B E N E L f B I M B H TOBO 
hmu 
munw 
F O B N T K S B N E L TOfiO B E G U N D O 
Gacha, por cenmendar se» , raja otra v^z la piel , haciendo que se indigne el públ ico y le obligue 
rarse. Arr iero y el reserva;pican cinco veces, sufren tres caídas , y dejan e x á n i m e un jaco. 
B o m b i t a chico fué 
ovacionadís imo en las 
verón icas , navarra, fa-
rol , de frente por de t r á s , 
y tres lances á capote 
plegado con que obse-
quió á este toro. 
Ricardo, entre atro-
nadores aplausos, pol-
las moner ías que em-
plea para prepararse el 
toro, clava al cambio un 
par monumental, otro 
superior de f r e n t e y 
otro m á s superior cam-
biando los t e r r e n o s . 
(Ovación.) 
Brinda este toro al 
públ ico que ocupa los 
tendidos pares de sol y 
á loa militares que es-
t á n en la galer ía , y , tras 
varios pases, atiza un 
buen pinchazo, t i rándo-
se recto; no se cuadra-
ba el animal y empieza 
á impacientarse el pú-
blico, hasta que Ricar-
do agarra una estocada 
superior, que hace inne-
cesaria la pun t i l l a . 
Picando, Arr iero . 
E n banderillas. Perdigón, Barquero y Cuco. 
Bregando, Galea y Barquero. 
. La tarde, magníf icavLa entrada, un lleno. La presidencia, medianamente. La corrida,|buenav 
á reti-
«iJOaUSÍTA C H l C ü » 2¡N J£L T E K C K i i TOÜO 
CUARTA CORRIDA. —DIA 20 
Y vamos con la ú l t ima . Como todos los años , la plaza se llenó de bote en bote media hora antes de em-
pezar la corrida, haciéndose imposible el acceso á ella; á las doce se supo que no podía torear Reverte. 
Los Benjumeas fueron bien presentados y de libras: el sexto era m á s pequeño que sus hermanos, pero 
de preciosa l ámina . A la hora suprema, debido al herradero existente en la plaza, sin que fueran difíciles, 
ofrecían algunas dificultades. 
Primero, negro meano, bien puesto y de libras. Badila, Charpa, Carriles y el reserva, pinchan siete ve-
ces, sufren tres costaladas, y se 
•íw¡tmiiCriivsmm] deian matar dos pencos. El to-
ro hace la pelea recargando y 
durmiéndose en los caballos, 
fc-Galea prende un par supe-
rior y Perdigón otro de la mis -
ma clase, cerrando el tercio 
aquél con medio bueno. 
Fuentes (verde y oro) en-
cuentra al toro revoltosillo, y 
procura fijarle un poco con la 
muleta, dando un pinchazo sa-
liendo limpio de la suerte, y un 
mete y saca en los sótanos 
{Palmas y pitos.) 
Segundo, berrendo en negro, 
botinero, bien puesto y con tipo 
de toro. De OacJia, Arriero y 
Eladio, admite seis varas, pel-
tres caídas y muerte de tres j a -
melgos. 
Los maestros aplaudidos en 
quites. 
Antol ín y Barquero cumplen 
su cometido con tres buenos pa-
res de banderillas. 
Bombita chico (tabaco y oro 
torea con va len t ía y estirando 
bien los brazos, con pases natu-
rales, altos y ayudados, para 
una estocada corta, t i rándose 
de largo, y media superior en todo lo alto, que produce derrame exterior. (Ovación.) 
Tercero, cárdeno claro, largo, ancho de cuerna, «bragao» y astillado del derecho. Voluntar ioso resulta 
este toro, que se acerca á Carriles, Charpa y al reserva seis veces, da dos tumbos y:fenece un caballo. 
Valencia clava par y medio de rehiletes, y su compañero Malagueño medio, á la media vuelta. 
«BOMBITA CHICO» E N E L TOBO 8 B X T O 
i 
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«COCHEBITO D E B I L B A O » A L J E M A T A E U N Q U I T E E N E L S E G U N D O TOBO 
Fuentes se encuentra con un toro que alargaba que era un primor, y lo pasa sin perder la cara con tres 
naturales, dos por abajo, tres con la derecha y uno de pecho, para un pinchazo y una estocada hasta la 
mano, tendenciosa; al intentar el descabello sufre un achuchón , saliendo desarmado y tocando algo. (Palmas.) 
Cuarto, n e g r o 
meano, buen mozo. 
Arr iero, Gacha y el 
reserva, a g a r r a n 
cinco puyazos y tres 
de reñión , sufrien-
do una caída. Arrie-
ro es aplaudido en 
varas. 
Perdigón y Ga-
lea colocan tres pa-
res y medio de ban-
derillas, uno bueno 
y o t r o m a 1 o de 
aqué l , y uno bue-
no y otro aprove-
chando, de és te . 
C o n u n p a s e 
a y u d a d o s a l u d a 
Bombita chico á su 
toro; s i g u e n u n o 
natural , otro ayu-
dado, dos en redon-
do, uno de pecho, 
uno ayudado p o r 
abajo y otro alto, 
p a r a un pinchazo 
saliendo por la ca-
ra^el^toro está con la cabeza por los suelos, hac iéndose interminable la faena; media estocada tendida, un 
pinchazo, t i rándose desde lejos, uu sablazo y tres intentos de descabello, recibiendo e l primer aviso. (Pitos.) 
Quinto, cas taño obscuro, albardado. Digno de menc ión : tres paradas verónicas de Fuentes. 
a 
« B O M B i T A CHICO» E N E L TOBO S E G U N D O 
tar 
Acomete el toro á los varilargueros hermanos Carriles'y Eladio en seis ocasiones, los tumba en ana?y 
deia exánime un carcamal. Eladio enhebra la vara en el toro y la arranca Enrique Fuentes. 
A petición del públ ico cogen Ios-maestros los rehiletes, saliendo Cocherito de Bilbao—que hab ía de ma-
«"ersobrero p0r delante, c o n ' ú n par bueno cambiando, después de pasarse sin clavar; Bombita chico uno 
bueno al cuarteo, 
y Fuentes señala 
un buen par y pe* 
ne al quiebro uno 
m o n u m e n t a l . 
(Oyaetones.)! - i 
Cierra el tercio 




Con solos tres 
pases ayudados, 
uno natural y otro 
en redolido, se t i -
ra á matar Fuen-
tes, en corto y por 
derecho, dejando 
una estocada mo-
numental h a s t a 
los «dátiles», que 
hace polvo al b u -
r ó . [O v a c i ó ¡i y 
oreja.) 
Sexto, negro, 
jovencillo, b i e n 
puesto y con pre-
ciosa l ámina . Con 
seis puyazos de 
Arriero y Gaclia, 
pasa la l idia al se-
gundo tercio. CT*,^ 
I 
F U E N T E S BtN E L T E E O E B TOBO 
Coge Fuentes las bánder i l las y quiebra Sin clavar^despu 
mente. (Ovación.) Mortnito y Barquero cierran el tercio con 
Brinda Bombita chico al señor 
Amézola, y tras varios pases de to-
das clases, atiza un buen pincha-
zo y acaba con media estocada 
bien puesta, precedida de media 
atravesada. (Balmas tibias.) 
Séptimo, de Muruve, el de gra-
cia, cárdeno obscuro, cubeto, l i s -
tón y bien criado. 
Cocherito es aplaudido en va -
rios lances, un farol -y Una de 
frente por de t rás , con que obse-
quia al toro. 
Seis varas, dos ca ídas y tres 
caballos muertos, componen el 
primer tercio. 
En el segundo, Cocherito] des-
pués de cambiar, pone un par 
bueno al cuarteo; Malagueño me-
dio bueno, y Galea otro medio. 
Ayudado por todos, pasa Co-
cherito de muleta con va len t í a , y 
se deshace del toro con una esto-
cada baja. (Silencio.) 
Picando, nadie. 
En banderillas. P e r d i g ó n y 
Barquero. 
En la brega, és te y Galea. 
La tarde, nublada. 
La presidencia^ á cargo del te-
niente alcalde Sr. Aréizaga, bien. 
és, citando en corto, deja los rehiletes superior-
dos pares y medio regulares 
GÓMEZCHIQUI. 
JTOENTES F & H F I L A D O i ' A Ü A KJS l ' K A K A M A 1 A K A L IOÜO TJBEÜEEü 
(HÍSTANTINEAB^DB CABBIÓN) 
i D B LOS T O E O S 1—(iNST. D E D U O M A E C O ) 
Por los imparciales datos que nuestro querido compañero Gómeschiqui nos envía y consti-
tuyen las revistas que los lectores habrán leído, las tan famosas corridas de Bilbao no lian res-
pondido este año á la proverbial celebridad que gozan entre los aficionados de toda España. 
Y no es seguramente por deficiencias del cartel, pues—salvo la ausencia justificada de Co-
nejito—los elementos aunados por la empresa no han podido ser mejores, entre lo poco que 
hoy puede pedirse, tanto en lo que á ganaderías se refiere, como en lo que á toreros atañe. 
Respecto al ganado, sin haber sido malo, en general, tampoco ha logrado sobresalir de lo 
que á diario vemos correr en otras plazas duraute la temporada; pues, si exceptuamos los toroa 
enviados por el Sr. Muruve, que sin disputa fueron los mejores, n i Villamarta, n i Saltillo, ni 
Benjumea añadirán un ápice al crédito de sus respectivas vacadas con las peleas que han hecho 
los bichos por ellos destinados á estas corridas. 
• Los diestros, dicho está, han hecho cuanto saben y pueden, y nada más podemos exigirles; 
no es culpa de ellos si de presente se hallan colocados en primera línea, no teniendo condicio-
nes de mérito absoluto para ser parangonados con las grandes figuras del toreo que en otros 
tiempos brillaron.. 
En conjunto, su trabajo fué bueno y el público satisfecho quedó, pues harto sabe que ya no 
se pueden pedir gollerías. 
Todos cumplieron con buena voluntad, disputándose las palmas en buena l id; y no hemos 
de regatearles méritos positivos habida cuenta del estado actual del arte taurino. 
Por lo demás,, la animación en los festejos ha sido grande como siempre; de todos los pun-
tos de España han acudido aficionados á la industriosa capital vizcaína, y el aspecto que la 
plaza ha ofrecido en las cuatro corridas, ha resultado hermoso é indescriptible. 
Nuestro particular amigo y querido compañero Antonio Casero, en su bellísimo romance 
que los lectores habrán saboreado con verdadera fruición, y que sirve de prólogo á la infor-
mación que precede, ha descripto con la viveza, gracejo y brillantez que le han granjeado en-
vidiable reputación literaria, la alegría de las tradicionales fiestas bilbaínas, llenas de luz, de 
o'olor, de ambiente propios, genuinos, exclusivamente suyos, que no admiten comparación con 
los de otras comarcas, por el carácter especial, casi exclusivo, de que se revisten. 
Y como en lo escrito hemos condensado lo posible, cuánto á los festejos de este año en Bil-
bao hace referencia, damos fin á este resumen de impresiones, enviando un saludo cariñoso á 
nuestros amigos de aquella pintoresca región—cuyas pruebas de cariño y amistad agradecemos 
en lo mucho que valen—y nos despedimos de ellos hasta el año próximo. 
G. CARRIÓN. 
í 
. N i m e s (Francia),—A la edad de setenta y seis 
años ha ; fallecido en aquella ciudad francesa, mon-
sieur Jacques Parent, padre de nuestro activo é i n -
teligente corresponsal en dicha plaza Mr. Ferdinand 
Parent. . 
. Tanto á nuestro muy estimado compañero como 
á la atribulada familia,, enviamos el testimonio de 
nuestro pesar por pérdida tan sensible, deseando las 
eternas bienaveaturanzas para el alma del finado 
(q. e. p. d.) 
, A l c a l á de G u a d a i r a . — £ 5 de Julio.—Como, á 
pesar de la festividad del día, la empresa no dijo esta 
boca es mía , pues los aficionados al arte de Paqutro, 
•Sin temor á un tabardillo n i otros temores, nos d i r i -
gimos al vecino pueblo de Alcalá de Guadaira, en 
donde la empresa, para festejar al pa t rón de España , 
•Señor Santiago, daba una magnífica novillada con 
grandes atractivos. 
Rerre y Lagar t i j i l l o chico y.cuatro moruchos muy 
'bien eriados de D. Juan González Nand ín . 
. Todas las vías las utilizamos los aficionados para 
ir á Alcalá, desde la vía férrea hasta la «láctea»; an-
.'dándo,'á pie, en coche, sobre semovientes m á s ó me-
nos esqueletos, en primera, en segunda y en perrera. 
•Uuos 400 entusiastas nos reunimos en la plaza de 
Alcalá, único contingente con que pudo contar el se-
ñor Muía para perder el dinero. 
j Los alcalareños se enteraron de que los «ingleses» 
iban á cortarle el.agua y.no se regaría la plaza, y op-
taron por quedarse en las tabernas. 
, La corrida la presidió el alcalde, Sr. Beca Ferrare. 
El primer toro era negro, bragado y bien puesto, 
'En varas cumpl ió bien el bicho, sobresaliendo un 
•buen puyazo de Medina.'Antes, Rerre había sido ova-
cionado al torear de capa conmucha va len t ía . Murió 
un penco y los matadores hicieron muy buenos q u i -
tes, A l cabo de diez minutos de bronca, porque no se 
encontraban las banderillas, parecieron és tas y pa-
rearon Mazzantinito y Angelillo, luciéndose el prime-
ro. Rerre, de verde y oro, se queda solo, y después de 
una faena valiente y reposada, que le vale aplausos, 
entra muy bien al volapié , cobrando-media «lagar t i -
jera», superior ís ima, que e c h a á rodar á su enemigo, 
sin punti l la . E l público ovacionó grandemente á Re-
,rre po - su-brillante faena. 
Segundo, negro zaino. Fué bravo en varas y se dis-
tinguió picando Chacón. Lagart i j i l lo chico, al torear 
de capa, es achuchado y arrollado, perdiendo el ca-
pote. Lo parean regularmente, y Lagart i j i l lo chico, 
-que va de granate y oro, manda despejar el ruedo. 
-Emplea el diestro nueve pases muy lucidos y se 
arranca perfectamente al volapié , metiendo una es-
tocada hasta la mano, la cual le vale una prolongada 
-ovación. 
Tercero, negro. Lo sal tó á la garrocha Alcantarilla, 
siendo aplaudido. Medina se luce en un puyazo y 
Rerre en un quite. Los hermanos Veguillas, de Car-
mona, banderillean, y i íe r re brinda al Sr. Nand ín . 
E l matador lucha con las malas condiciones del b i -
chó, que desparrama, se defiende y es tá quedado, y 
tan pronto como puede entra á matar, pinchando 
dos veces. Entra después con decisión y agarra me-
dia delantera, de la que dobla el bicho. (Pabms.) 
Cuarto, negro. Fué blando al castigo, y á petición 
del pueblo cogió los palos Rerre, el cual clavó un par 
abierto, de frente, Lagarti j i l lo chico emplea una fae-
na inteligente para sacar al bicho de las tablas y le 
pincha una vez. Después , acosado por el público que 
invade el redondel y la nube espesa de polvo que lo 
envolvía , sufre un acosón del toro que lo derribti al 
suelo, sin causarle mal alguno. Lagarti j i l lo chico pro-
cura acabar pronto y atiza una estocada baja. 
E l público le sacó de la plaza en hombros. 
La corrida satisfizo mucho á los aficionados sevi-
llanos, que volvieron contentos de haberla presen-
ciado.—OLMEDO. 
H l a p c h e n a (Sevilla).—He aquí el cartel de las 
corridas de feria qúe han de efectuarse en aquella 
plaza: 
Día 1.° de Septiembre: cuatro toros de Camero Cí-
vico; d ía 2, cuatro de Saltillo; en ambas corridas 
t o m a r á n parte el espada Antonio Fuentes y , como 
sobresaliente, el matador de novillos Rerre.—Luis 
M A.BI A . 
C á d i z . — 1 0 de Agosto.—De verdadero escándalo 
puede calificarse esta corrida: achuchones, volteos, 
caídas ante los toros, coladas, cogidas. . . iy protesta 
general del público, indignado justamente al ver 
tanta ignorancia disfrazada con traje de luces!. , . 
Los siniestros se llamaban Campitos Robledo y Do-
mingo López, Dominguin, y ninguno de ellos sabía 
por dónde se andaba. . . i Y luego dicen que escasean 
brazos para las faenas del campol 
No quiero exponer á la vergüenza el trabajo que 
hicieron: figúrese el lector lo m á s malo que darse 
puede en una corrida, y seguramente a ú n se queda-
rá corto. 
Dominguin fué cogido por el toro tercero al dar un 
pase, resultando con una herida en el hipocondrio 
izquierdo, de cuatro cent ímet ros de ex tens ión y ocho 
de profundidad, de pronóst ico reservado; además B» 
le apreció una herida incisa en la mano derecha, 
causada con el estoque. 
EL picador Manuel Molina su í r ió una herida en el 
antebrazo izquierdo. 
—15 Agosto.—El ganado de Otaolaurruchi resul tó 
bravo, noble y grande, y reunieron excelentes cua-
lidades para la l idia . 
Los espadas Reoertito, Rerre y Gordito, de S a n l ú -
car, pasaron muy mala tarde al encontrarse con ro-
ses de respeto y presentac ión , y no trataron de ocul-
tar el «asco» que les produjeron los toros. Gordito 
fué~el que 'quedó algo mejor, dentro de lo malo. Re-
vertito, el m á s j indamon; en el toro cuarto, fué «el 
disloque» lo que hizo. Para muestra basta decir que 
estuvo cerca de cinco minutos con la muleta liada, 
sin atreverse á desplegarla ante el toro, que era un 
cornúpeto de PP y W. 
He aqu í la í a ena de estoque que hicieron los ma-
tadores: Bevertiio, dos pinchazos bajos y una esto-
cada corta á su primero; al cuarto de la tarde, dos 
pinchazos y media estocada un poco ca ída . 
Rerre, á su primer toro, le soltó un pinchazo y 
una estocada baja. A su segundo, le dió cinco pincha-
zos y otra ídem de ídem. 
^Gord i t o , al tercero de la tarde, le p rop inó un p i n -
chazo mal seña lado y media estocada, y al sexto, 
cuatro pinchazos y una estocada atravesada. 
Los picadores, de lo peor. La gente de á pie, estor-
bando siempre.—GAONA. 
A r a c e n a (Huelva).—Con motivo de la feria, 
el 16 del p róx imo se efectuará en aquella plaza una 
corrida, con toros de Pérez de la Concha y los espa-
das (¿uinito \ Farrao. 
C ó r d o b a - — 1 5 de Agosto.—Como el «plato» que 
le ofrecía la flamante empresa no era de su gusto—i y 
eso que tiene buen paladarl—el público se retrajo ó 
hizo per fec t í s imamente , negándose á depositar su 
dinero en la taquil la, donde se sen t ía una tempera-
sura glacial no obstante estar en plena can ícu la , y á 
sufrir la insoportable lata de cuatro mansos proba-
bles y dos ignorantes seguros en e m p e ñ a d a gresca 
.cómico-coreográfica. 
| De los cuatro novillos de Lozano, sólo el primero 
demost ró alguna bravura con los del cas toreño, to-
mando entre malas y peores ocho varas; los d e m á s , 
sin bravura n i poder, merecieron fuego todos, su-
friéndolo sólo el cuarto, al que no hubo medio de sal-
var de la chamusquina. No se a r ras t ró n i n g ú n ca-
ballo. 
Machio hizo toreando lo que pudo, que es bastante 
poco, é hiriendo quedó muy mal; pues al primero dió 
un metisaca en los só tanos , y al cuarto una estocada 
tan ida que asomó la punta del estoque por el vien-
tre de la res. 
' Del «diestro» de Almodóvar del E ío Alfonso Gar-
cía Revuelta, diré que si el pr in ero que le correspon-
dió estoquear hubiera sido Dravo, hoy es tar ía fuera 
de cuenta en la es tadís t ica taurina y vestida de luto 
su familia, que debe hacerle desistir de los toros en 
evi tación de una desgracia á las primeras de cambio. 
Lo ignora absolutamente todo y sólo hace alarde de 
una gran temeridad, que á un funesto resultado con-
duce y la afición sensata é inteligente condena con 
la natural acri tud. 
^ De los banderilleros menc ionaré á Flaterito y Gue-
r r i l l a , y bregando á Pesca, que une lo raro á lo habi-
lidoso. La entrada, como he dicho, bastante floja, y 
los servicios, malos. 
Ya comprenderá la empresa que por arrobas l l evá -
bamos la razón Lamparil la , Don Botes y yo en la 
c a m p a ñ a por nosotros seguida en la prensa local.— 
A . LSOAMIIÍIÍA RODBÍGUBZ. 
! B e n a v e n t e (Zamora).—Con motivo de las fies-
tas del Milagro, se efec tuará en aquella plaza una 
corrida con toros de Carreros, y el espada Cayetano 
Leal, Pepehillo.—PKDBO CABTÓN. 
M u r c i a . — C o n motivo de la p róx ima feria se ce-
l eb ra rán en esta población los días 7 y 8 de Septiem-
bre próximo dos magníficas corridas de toros á be-
neficio del Hospital Provincial de San Juan de Dios. 
En la primera se l id iarán reses de la ganadería de 
D. Carlos Otaolaurruchi por las cuadrillas de Rever-
te, Quinito y Bombita chico. 
Y en la segunda, Quinito, Bombita chico y Lagarti-
jo chico e s toquea rán ganado de los hermanos Arribas. 
—Asegura un periódico que la plaza de toros de 
Cartagena ha sido nuevamente tomada en arrenda-
miento por el popular empresario D. José Aracil, 
quien se propone organizar una corrida de toros y 
varias de novillos para el año actual. 
Dícese t a m b i é n que el Sr. Aracil ha contratado pa-
ra las corridas de feria del año próximo al famoso 
diestro J o a q u í n Navarro, Quinito. 
— En las corridas celebradas recientemente en 
Blanca quedó muy bien toreando y matando el aven-
tajado novillero Pascual González, Almanseño, que 
escuchó muchos aplausos por sus faenas. 
— E l día 11 del mes entrante to rea rán en Cehegín 
reses de Juanito Carreros los diestros Quinito y Sa-1 
ler i .—A. G U I L L E N . . • . , 
G r a n a d a . — £ 0 de Agosto.—Después de larga y 
penosa enfermedad, ha fallecido á las once de la no-
che del 19 en esta ciudad D. Joeé Moierio García, 
padre y abuelo respectivamente de los toreros gra-
nadinos Lagart i j i l lo y Lagart i j i l lo chico. 
Persona muy estimada por su honradez y laborio-
sidad, ha sido muy sentida su muerte. 
A la conducción del cadáver asistieron buen nú -
mero de personas de diferentes clases sociales, prue-
ba de las grandes s impat ías de que gozaba el finado 
y su estimada famil ia . 
Reciban nuestro m á s sentido pésame sus hijos 
Lagar t i j i l lo , D. José y D. Miguel , así como su nieto 
Lagart i j i l lo chico. 
—En la novil lada que se celebrará en esta ciudad 
el día 28 de Septiembre, y á pet ición de varios aficio-
nados, ha sido contratado el valiente novillero sevi-
llano José Campos, Compites. Este, Cocherito de Bi l -
bao y Lagart i j i l lo chico, l id iarán novillos de Clemente. 
—Se organiza para el mes de Octubre una corrida 
de toros, en la que a l t e r n a r á n los jóvenes cordobe-
ses MacJiaquito y Lagartijo chico.—JOSÉ RODRIGO. 
V E N T A V O L U N T A R I A Sil 
Septiembre de 1902, en la C á m a r a de Notarios de 
Burdeos, de la G r a n P l a z a d e T o r o s de B u r -
d e o s , con todas sus dependencias y material, com-
pleto, sirviendo t a m b i é n para toda clase de espec-
táculos al aire libre. Capacidad para 10.000 especta-
dores. Tasación, 60.000 francos. 
Dirigirse á M r . Lavóse, Notario, 5, Pavé des Ghar-
trons, Burdeos. 
Agente exclusivo en la Rep.a Nexícanac Valentín dd Pino, Espalda de los Gallos, 3, México £ ¡ ^ ¡ i t 
Agente exclusivo en el Perú: L A JOYA L I T B E A R I A de J . Boix Ferrer, Portal de Botone-
ros, 48 y 50, LIMA (Apartado 69), y en la sucursal de AREQUIPA, Mercaderes, 72. 
Agente exclusivo en Lisboa, Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
No se devuelven los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el easo de que lleguen á publicarse. 
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